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Exportation de montres en Russie 
L 'Admin i s t r a t i on d u b u r e a u do Con-
trôle de n o i r e ville, a reçu , d ' u n e d e s 
pr inc ipa les m a i s o n s d 'ho r loge r i e de St-
P é t e r s b o u r g , l 'avis q u e p lu s i eu r s colis 
de m o n t r e s oui élé saisis au con t rô l e 
russe p o u r insuffisance de t i t re d e s 
a s so r t imen t s et a p p l i q u e s aux boi tes de 
m o n t r e s o r et a rgen t . 
Les fabricants e x p o r t a n t en Huss ie 
sont spéc ia lement r e n d u s a t tent i fs aux 
exigences de ce p a y s . 
L e s a n n e a u x , c o u r o n n e s , cha rn iè re s , 
o l ive t tes cl app l iques do iven t ê t re au 
t i tre p le in . Aux m o n t r e s a r g e n t , les 
c h a r n i è r e s et c o u r o n n e s métal ou pla-
q u é e s o r s u r méta l ne sont pas to lé rées . 
L'Administration du Contrôle. 
L'avis c i -dessus , qui n o u s est a r r ivé 
t rop lard p o u r q u e n o u s p u i s s i o n s le 
r e p r o d u i r e d a n s no t r e d e r n i e r n u m é r o , 
est Ia c o m p l è t e conf i rmat ion d ' u n e infor-
mation déta i l lée q u e l 'une de n o s pr in-
cipales m a i s o n s d ' e x p o r t a t i o n p o u r la 
Hussie n o u s avait d o n n é e et q u e n o u s 
avions c o m m u n i q u é e à n o s lec teurs dans 
no t re n u m é r o d u 7 juil let IS!).'). Il faut 
croire (pie le c o m m e r c e hor loge r n'avait 
pas cru devo i r en teni r c o m p t e . 
Rédaction. 
France 
On lit dans la Feuille officielle suisse du 
commerce : 
Dans la discussion du budget pour 1890, la 
chambre française des députés η adopté les 
dtverses'niesures suivantes que nous croyons 
utile do ,porter dés maintenant à la connais-
sance du publie, caiyl n'est pas douteux <|ue 
le séant les adoptera /•gaiement : 
D r o i t s n o u v e a u x s u r , l e s t i t r e s é t r a n -
g e r s . — A partir du L'''' janvier LSi)O, le droit 
de timbre sur les titres étrangers circulant en 
France est fixé : 1" A 20/o de'ln valeur nomi-
nale et sur un minimum de 100 fr., sur les 
titres émis par !es villes, provinces et corpo-
rations étrangères ou par tout autre établisse-
ment public étranger. 2" A,1/-' 7° de la valeur 
nominale pour les fonds d'états étrangers. 
Si les villes ou établissements, sociétés, etc., 
désignées sous chiffre 1e1' ont conclu avec le 
trésor français un abonnement, c'est-à-dire 
ont traité avec le fisc pour déterminer la par-
tie de leur capital social ayant pour objet des 
biens situés en France, abonnement qui porte 
à la fois sur l'impôt, sur le revenu, sur le 
droit de circulation et sur le timbre, les titres 
sont dispensés du timbre, qui, par le fait de 
l 'abonnement, se trouvern maintenu au taux 
ancien de fr. 1.20. 
La nouvelle disposition a un effet rétroactif, 
en ce sens qu'aucun banquier ou particulier 
ne pourra, à partir du 1"' janvier 1S00, expo-
ser en vente, négocier ou énoncer dans un 
acte soit public soit sous seing privé, des litres 
non timbrés clans les conditions sus-indiquées: 
les titres dont il s'agit qui se trouvent actu-
ellement en France ne pourront donc plus 
être négociés sans être timbrés, même s'ils 
appartiennent à des étrangers domiciliés hors 
de France. 
D é c l a r a t i o n s d o u a n i è r e s . — lie code des 
douanes françaises est modifié comme sui t : 
Si les marchandises excédent du plus de 5°/o 
le poids (le nombre ou la mesure) déclaré, 
l'excédant sera assujetti au payement du qua-
druple droit. Toutefois, le quadruple droit ne 
sera exigé sur les marchandises autres que 
les métaux taxées à 10 fr. ou à moins de 10 
fr. par -100 kg., que si l'excédant est supé-
rieur à 10°/o. ' 
A l g é r i e . — Lo droit de statistique sera 
perçu en Algérie. 
Le droit de consommation sur les alcools 
importés on Algérie ou fabriqués en Algérie 
est porté à 75 fr. par hectolitre d'alcool pur. 
Indépendamment du droit do consomma-
tion et de l'octroi de mer, les absinthes ou 
similaires, les bitters, les liqueurs de toutes 
sortes, et, d'une manière générale, les spiri-
tueux composés, seront soumis en Algérie à 
un droit de fabrication de 10 fr. par hectolitre 
si la richesse alcoolique est inférieure à £0 
degrés, 15 fr. de 20 à 29 degrés, 30 fr. de 30 
à 49 degrés, 50 fr. de 50 degrés et au-dessus, 
et 50 fr. pour les absinthes et similaires quel 
que soit le degré. Pour les produits venant de 
l 'étranger, le droit de fabrication sera perçu 
à l'importation. Les contraventions sont pu-
nissables d'amendes de 500 à 5000 fr. 
Nouveau département fédéral du, 
commerce 
Kn exécution de l'arrêté fédéral^du S juin 
1895 concernant l'organisation et le mode de 
procéder du conseil fédéral, le département 
des affaires étrangères sera supprimé à partir 
du 1e'' janvier 189(3, et la division du com-
merce sera rattachée, dès cette date, au nou-
veau département du commerce, de l'indus-
trie et de l 'agriculture. 
Afin d'éviter autant que possible les mépri-
ses et les relards, nous avisons les intéressés 
que la correspondance relative au commerce 
(commerce en général, traités de commerce, 
différends concernant le trafic international, 
demandes de renseignements sur les droits 
d'entrée des pays étrangers et le commerce 
extérieur, des taxes de patente poui voya-
geurs de commerce, enseignement commer-
cial) devra être adressée A l'avenir au Dépar-
tement fédéral du commerce, à Berne. 
Un service spécial de renseignements gra-
tuits à la disposition de chacun ayant été or-
ganisé par ce département, nous recomman-
dons d'employer pour chaque demande d'in-
formations la suscriplion : Département fédé-
ral du commerce, service des renseigne-
ments. 
B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
K η i'esfi»< l'eu ι e n ι ». 
Gl. 05, η" 10,751. 0 septembre 1895, 83/i h. 
a. — Tube métallique destiné à la fabrica-
tion des lunettes, carrures etc. pour boites 
do montres de tous métaux. — Sercet, 
Emile, fabricant, Usine de St-Jean, Genève 
(Suisse). Mandataire: Cherbuliez, A.-M., 
Genève. 
Gl. 85, n" 10,709. 7 juillet 1895, 2 1Z2 h. p. — 
Pièce circulaire métallique garnie de pierres 
fines. — Branner-Gabus, Pierre, sertis-
seur et tailleur de pierres fines, 10, Rue de 
France, Locle (Suisse). Mandataire : Ma-
they-Doret, A., Locle. 
I t n d i a t i o n » . 
Gl. 04, n" 8956; Jeu de secrets avec oreillettes 
à vis pour boites de montres. 
Ci-joint notre Calendrier pour l ' année 1896 
• - • • ' ' • • ' . . _ , ' • ' • ' - · . . . . . . 
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Ecoles d'horlogerie 
Le 19 d é c e m b r e 1893, u n e r é u n i o n 
généra le d e s Ecoles neue l ià le lo i ses d 'hor-
loger ie avai t lieu à A u v e r n i e r . Les Ecoles 
d e la C h a u x - d e - F o n d s , d e F leur ie r e t d u 
Loe le y é ta ien t r e p r é s e n t é e s p a r l eu r s 
B u r e a u x respec t ils ; le D é p a r t e m e n t d e 
1 'Inslruetion p u b l i q u e y avai t dé l égué 
son p r e m i e r sec ré ta i re . — L ' o r d r e d u 
j o u r por ta i l : « L e c t u r e d u r a p p o r t géné -
ral c o n c e r n a n t le d i p l ô m e can tona l d a n s 
les Eco le s neuehà tc ïo i ses d ' ho r loge r i e et 
déc i s ions dé f in i t ives» . 
L e r a p p o r t généra l p r é s e n t é p a r l 'or-
gane de la C o m m i s s i o n d u Locle a é té 
a d m i s à l ' unan imi t é d a n s tou tes ses con-
c l u s i o n s . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s semblée a 
d é c i d é de d e m a n d e r au Conse i l d 'E ta l 
d e s a n c t i o n n e r les déc i s ions p r i se s cl 
d ' a p p o s e r son t i m b r e ollicicl su r les 
d i p l ô m e s . (Connu uni que). 
Marques de fabrique 
Lc 21 novembre / 3 courant, M. Schneider, 
consul suisse à Athènes, a conclu, au nom du 
Conseil fédéral, avec le ministre des affaires 
étrangères du royaume de Grèce, une con-
vention concernant la protection réciproque 
des marques de fabrique et de commerce. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Hendrtck- Samuel ran Wickevoort-
Crommelin. vice-consul, promu consul des 
Pays-Bas, à Zurich. 
Fabrique en liquidation 
Lu Société anonyme de la fabrique d'hor-
logerie J.-.I. Badollet, à Genève, est en liqui-
dation. Les liquidateurs sont MM. H. Lacroix, 
.L-A. Ferrero et A.-M. Cherbuliez. 
Loi sur la responsabilité civile 
Le département de l'Intérieur rappelle à 
MM. les chefs d'établissements industriels 
soumis nu régime de la loi sur le travail dans 
les fabriques, ainsi qu'à MM. les chefs d'en-
treprises et aux patrons soumis a la dite loi 
en vertu de celle sur la responsabilité civile 
du 20 avril 1887, (industrie du bâtiment, en-
treprise, de travaux divers, occupant en 
moyenne plus de cinq ouvriers), qu'ils sont 
tenus d'avertir immédialement la préfecture 
de tous les cas d'accidents graves ou de mort 
survenant dans leurs établissements, entre-
prises ou ateliers. (Art. 4 de la loi sur les 
fabriques). Sont envisagés comme accidents 
graves ceux qui apparaîtront devoir occasion-
ner une incapacité de travail de six jours. 
Les contrevenants à celle prescription sont 
passibles d'une amende de 5 à 500 francs. En 
cas de récidive, les tribunaux peuvent pro-
noncer, indépendamment de l'amende, un 
emprisonnement qui peut aller jusqu'à trois 
mois (art. I1J de la loi). 
MM. les préfets sont spécialement chargés 
de veiller à ce que les déclarations (formu-
laires A et B) leur soient régulièrement trans-
mises par les patrons intéressés pour tous les 
accidents qui se produisent, et de les adresser 
au département de l'Intérieur, remplies dans 
toutes les rubriques qu'elles contiennent. 
Neuehàtel. décembre 189S. < 
Le chef du département. 
COMTESSE. 
La question de race aux Etats-Unis 
Pour bien comprendre ce qui se passe, ac-
tuellement, aux Etats-Unis, il faut se rendre 
compte de la constitution même de la Grande 
République. 
Les Etats-Unis forment une république 
fédérative. Lc pouvoir exécutif est exercé par 
un président, le pouvoir législatif par un Con-
grès comprenant: 1" la Chambre des repré-
sentants : 2" le Sénat. Les Etats-Unis com-
prennent 42 Etats et 7 territoires. 
Chaque Etat a une législature qui lui est 
propre, chargée de délibérer sur les intérêts 
particuliers de cet Etal. Celte législature n'a 
pas le droit de discuter des questions ayant 
un caractère fédéral. 
Après la défaite de la Confédération du Sud, 
l'esclavage fut déh'nilvement aboli dans tous 
les Etats de l'Union. II y a trente ans de cela. 
Dans certains Etats du Sud, la race nègre 
dominé. Les blancs, qui ont toujours consi-
déré les nègres comme des êtres inférieurs, à 
l'intelligence bornée et, par cela même, natu-
rellement paresseux et enclins à suivre les 
mauvais instincts des races civilisées, plutôt 
que les bons, les blancs, disons-nous, ont 
organisé une opposition sourde cl systéma-
tique contre l'émancipation de leurs frères de 
couleur dans certains Etats du Sud. Dans la 
plupart des Etats du Nord, le sentiment reli-
gieux, qui domine tout, fait qu'on considère 
le nègre comme un citoyen. 11 est vrai qu'il 
y joue un peu le rôle d'un personnage comi-
que : on s'en amuse, on utilise ses services au 
rabais. A New-York, on a du invoquer les 
lois pour faire respecter les droits des nègres. 
11 y avait des restaurants et des cafés où l'on 
refusait de servir les noirs ; d'autres où l'on 
affichait: ci Une salle spéciale est affectée au 
service des gens de couleur». Ou encore: 
« Messieurs les noirs sonl priés de régler 
leurs consommations d'avance», du b ien: 
κ La vente des petits noirs étant interdite, les 
gens de couleur ne sonl pas reçus dans cet 
établissement ». 
Dernièrement, deux gentlemen du plus 
beau noir se présentèrent dans un restaurant 
du centre de New-York, pour déjeuner. Ils 
demandèrent la carte, tirent leur menu et 
attendirent patiemment, que le garçon, un 
blanc, leur apportât le hors-d'œuvre. Las 
d'attendre, ils s'adressèrent au pruprietaire.de 
l'établissement qui mil un autre garçon à leur 
disposition. Celui-ci prit les ordres des gentle-
men et disparut. U était près de deux heures 
et la plupart des clients avaient quitté le 
restaurant. Après un quart d'heure d'attente, 
les nègres appelèrent le patron. Celui-ci se 
rendit aux cuisines où il trouva les garçons 
el les cuisiniers en grève. Le chef déclara 
qu'il se refusait à faire sauter la servelle et 
griller les pieds d'un noir et les garçons 
dirent qu'un blanc rougirait de servir un 
noir. Le patron ne voulant pas s'exposer à 
perdre son personnel, revint trouver ses hôtes, 
s'excusa de son mieux et les accompagna 
jusqu'à la porte avec force courbettes trop 
obséquieuses pour être sincères. Toutefois, il 
fut poursuivi devant les tribunaux el dut 
payer une amende. 
Les décrotleurs sont indécrottables lorsqu'il 
s'agit de faire un mauvais tour à un nègre. 
Après avoir ciré une chaussure, ils refusent 
de nettoyer la seconde, à moins de recevoir 
le double du prix ordinaires c'est-à-dire 10 
cents (cinquante centimes). Bref, dans cer-
tains théâtres, on leur refuse l'admission sous 
prétexte que la salle est comble, ou on leur 
offre un coin, sous les combles. Toutes ces 
taquineries mesquines sont illégales, mais 
elles se pratiquent encore dans certains mi-
lieux. Nous devons reconnaître que dans les 
Etats du Nord, la grande majorité est en fa-
veur de l'égalité des races. Dans le Sud, c'est 
différent. Le vieux levain d'animosîtè contre 
les nègres subsiste toujours et tend même à 
prendre des proportions inquiétantes pour Ir 
bien de l'Union. Le quatorzième amendement 
à la Constitution des Etats-Unis déclare que 
toutes les personnes nées aux Etals-Unis sont 
citoyens desdils Etats-Unis et de l'Etat dans 
lequel ils résident. Il est défendu à tout Etal 
de faire des luis qui portent atteinte aux pri-
vilèges et aux immunités des citoyens. Li' 
quinzième amendement dil que le droit de 
suffrage ne peut être ni refusé ni restreint par 
un Etal quelconque en raison de la race, de 
la couleur ou de l'Etat antérieur de servitude-. 
Ces amendements ont été votés par le Con-
grès siégeant à Washington, après la guerre 
de sécession. Ils ont donc force de loi. .Mal-
gré cela, certains Etats ont jugé bon de passer 
outre et ont, par des moyens détournés, éli-
miné les noirs des urnes électorales. Aux 
dernières élections pour la Présidence, en 
1802. le nombre des électeurs qui ont pris 
part aux élections a été dérisoire comparé au 
au nombre de la population nègre. En voici 
le tableau : 
Nom île l'Etal Electeurs noirs ΙΌ|ΐιιΙ;ιΙϊι>ιι ιιί«Π! 
Alabama 0,107 070.200 
Caroline du Sud 13.384 089,141 
Louisiane 13,331 500,102 
Mississipi 1,40(5 714,740 
Ampays des dollars tout se vend en matière 
politique en dépit des lois. Dans certains 
Etats, le vote d'un blanc vaut couramment 
cinq dollars (25 IV.) et celui d'un néirer. deux 
dollars (10 fr.). 
Le Aii-AInx (nom dérisoire que l'un donne 
nu nègre) est souvent la victime de Sun propre 
zèle. Lorsqu'il quille sa ferme pour se rendre 
à une réunion électorale, il lui arrive fré-
quemment de trouver, à son retour, ses ré-
colles dévastées, sa maison brûlée ou si>s 
bestiaux disséminés ou mutilés. S'il est intel-
ligent, il comprend bien vite d'où vient le 
mal et abandonne ses droits politiques. Alors 
tout lui réussit. Lc jour i\u vote, les euniilês -
blancs font tout ce qu'ils peuvent pour empê-
cher les nègres de voler. 11 les enferment dans 
leurs salles de réunion, organisent des excur-
sions où les enfants et les nègres ne paient 
tpie moitié prix, disent les nftiebes et, au be-
soin, incendient les propriétés nègres pour 
forcer ceux-ci à s'occuper du sauvetage de 
leurs biens et à déserter les urnes électorales. 
Ces faits sont affirmés par un vieil électeur 
blanc de Kentucky qui reconnaît qu'il est 
matériellement impossible au nègre d'avoir 
une opinion et de voter. L'injustice sociale 
dont les noirs sont victimes est suffisamment 
démontrée par l'application de la loi du lyneh 
et d'autres outrages aux malheureux nègres 
coupables d'offenses envers les lois. Cette loi 
du lyneh, dont un nègre qui fut torturé el 
brûlé vif est la plus récente victime, lire son 
nom d'un juge de la Caroline, nommé John 
Lynch qui vivait au seizième siècle. En vertu 
de celte loi, en Amérique, on procède souvent 
par justice sommaire contre ceux que l'in-
suffisance des lois ou la partialité des juges 
pourrait laisser impunis. 
Dans la Caroline du Sud. les nègres ne 
volent plus depuis 1880. 
Une convention constitutionnelle tenue, 
dernièrement, à Golumbia, a adopté le plan 
voté par l'Etat du Missisipi pour priver île 
leurs droits politiques les nègres, qui sonl en 
grande majorité. Les blancs ne veulent pas 
être gouvernés par une majorité noire. Ils 
prétendent que les nègres ont l'àme noire et 
sonl la bête noire.des ElatsTl'nis. Aujourd'hui 
la question a atteint une phase aiguë. L'an-
cien gouverneur (prèfel) de la Caroline du 
Sud, s'est fait le champion des esclavagistes 
moraux de cet Etat, M. Tillmann, — c'est le 
nom de ce tyranneau, — a proposé de priver 
de leurs droits électoraux, les nègres qui ne 
savent ni lire ni écrire. Il y en a officiellement 
75 p. 100, mais comme le comité chargé 
y ; 
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•d'établir la liste des illettrés, est composé 
exclusivement de blancs, on peut considérer 
que 1>5 p. 100 des électeurs noirs seront élimi-
nés : le reste, 5 p. 100, sern admis à voler 
pour la forme. Enfin, pour compléter son 
• (!•livre séparatiste et inconstitutionnelle, la 
Convention constitutionnelle (!) de la Caroline 
du Sud a discuté el voté la section 31- des or-
donnances législatives de TKlnt ainsi conçue: 
Le mariage de personnes de race blanche, 
avec des personnes de couleur: nègres, mu-
lâtres, quarterons, jusqu'aux octavons, c'est-
à-dire jusqu'aux mulâtres n'ayant plus, par 
suite de divers croisements avec la race blan-
che, que un huitième de sang nègre, sera 
illégal el nul. 
Les délégués nègres, au nombre de 0, ont 
protesté. L'un d'eux a proposé l 'amendement 
suivant, en manière de protestation : 
Tout blanc qui épousera une mulâtresse ou 
une négresse sera déchu de ses droits civils et 
politiques. Toutefois, les enfants issus porte-
ront le nom du père el auront le droit d'héri-
ter et d'acquérir des propriétés. Cet amende-
ment a élé repoussé au milieu d'un tumulte 
indescriptible et la section 3-1 a été adoptée 
avec quelques amendements insignifiants. 
La proposition législative qui a amené la 
crise, politique actuelle est celle proposée par 
le sénateur Tillman et volée par la Convention 
constitutionnelle de la Caroline du Sud, qui 
prive les nègres de leurs droits politiques. 
Ce vole est en contradiction flagrante avec la 
constitution américaine (quinzième amende-
ment), dont nous avons parlé au commence-
ment de cet article. Au Sénat fédéral, où siège 
M. Tillman, le tombeur des noirs, ce vole, 
indigne d'une nation éclairée, sera attaqué el 
annulé el ses auteurs voués au mépris public. 
La guerre civile n'est pas à craindre en ce 
moment. «Aux Etats-Unis)), disent les gens 
du Sud, « la race noire se propage avec une 
rapidité inquiétante» : et, quand on leur parle 
de nègres, ils voient tout en noir. 
Nouvelles diverses 
La m a l a d i e d e s a r m e m e n t s parait 
même gagner l'Angleterre. On est peu salis-
fait d'avoir une flotte plus forte que celle de 
deux autres puissances ensemble. On parle 
de tout ce qui est possible et impossible comme 
danger et le Statist pense même qu'il faut 
penser à une possibilité telle que celle d'une 
guerre avec l'Allemagne. On ne veut, en con-
séquence, employer l'excédent considérable 
des finances ni pour les écoles libres, c'est-à-
dire religieuses, ni pour assister les cultiva-
teurs, ni pour dégrever l'impôt sur les bras-
series. On recommande de le conserver pour 
l'augmentation de la Hotte. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du ûfi Décembre l8g5 
Argent fin en grenailles . . fr. 115.— le kilo. 
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PAUL DITISHEIM, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 
Montpes-rBijoux et toutes fantaisies avee montre. 
310-2 
Rue de la Paix, H 
5 K Î S 3 K 3 3 S 3 3 3 Ï L S E S ^ 3 5 3 3 3 : 
Ancienne maison 
J . L. S I M O K E T & C i e 
J. FERRERO 
Braveap-Joaillier 
G E N È V E 
SPÉCIALITÉ DE 
Décoration de boîtes d'or 
J o a i l l e r i e e t P e i n t u r e 
Emaux en tous genres 
C i se l u re , A r m o i r i e s 
Portraits, etc. 
I)IJOI TKItIK UKCOKÉE 
Broches, Châtelaines, Nœuds, etc. 
Pointure. Email el Joaillerie 
C A D R A N S F A N T A I S I E 
or. ariii'iil et mêlai 
K e p r é s e n t f p a r 
ΝΓΗ.-Α. RICHARDET 
talu·. d'aipilllei 
CHAUX-DE-FONDS 
Varc BO, ;ti">2 
3 S 2 S Q K S 3 S S : 
Jacques Eigeldinger 
CImHx-(Ic-K 0 1 MlH 3 ..1DO 
Spécialiti de remontoirs argent, métal et acier 
de 13 à 36'", cylindres et ancres, pour tons pays 
M o n t r e s b o u l e s e t q u a n t i è m e s . 
Imprimerie I . JUEFZKII & 
yu 
'.///'//ICJJe-O// ea?àic/ dce-<Y/i.e& 
10, Rue Léopold Robert (Maison de la Banque Reutter & Cie) 
CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
e n t o u s g r e n r e s e t p o u r t o u s pa3>-s 
P. KIRSCH & CIE 
75, Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds 
M o n t r e » c y l i n t l r e <lc 5 ù IO Mîmes 
M o n t r e * a n c r e «le ? à. 2 3 lijSrnoM 
. Montres bijoux — Boules — Châtelaines — Scarabées — 
Haute nouveauté 
D e r n i è r e c r é a t i o n !"Montre se" portant à la boutonnière. 
Diamètre ô lignes. — Pour Messieurs et Dames. 3212 
ATELIER de DORAGE 
de Mouvements et Roues 
en genres soigné et ordinaire. 
G. GUSSETTOLCH 
une St-Pierre 1° 14 an 2 m e Étage | 
Spécialité de Dorages à Fleurs. 
Fabrique d'Horlogerie 
— SONVILLIER 
Id. 
Genres anglais 13 à 18'" 
. remontoir à W 8t teuli. 
1(5 à 20 lignes à clef. 
. Métal, acier et argent. 
Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 3418 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés". 
Posages, Découpages, Limages 
par procédés mécaniques 
ALEXIS CAPT 3030 
Prix modérés OHIEHT - DE - l'ORBE Pri* modérés 
F n l t r i e n t i o n t l ' I Ior log-cr le 
SPÉCIALITÉ fie MONTHES QfANTIKMES 
pour tous pa r s 
ARNOLD BERGER, 
r u e D a n i e l J e a n l j i o h a r d , 
,13Kt CHAUX-DE-FONDS BiInGuC 
•' ^ w 
M ι ·., .;>"·.--.· · O 
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O n o f f r e 
à vendre, l'outillage et machines 
d'une fabrique do boites argent (1I 
galonné en pleine activité. 
Construction des machines très 
avantageuse d'après les nouveaux 
systèmes. Les locaux pourrait 
être loués avec bonne force 
hydraulique. Grande et bonne 
clientèle sur place. Prix avanta-
geux. S'adresser au bureau du 
Journal A. K. 108." 3440 
T e c h n i c i e n ! 
Un ancien élève d'une école 
d'horlogerie muni d'excellentes 
recommandations, au courant de 
la fabrication mécanique, cher-
che une place de directeur ou de 
technicien dans une fabrique. 
Adresser les offres au bureau 
du journal sous chiffres O. S . 
M1 U . W e h r l i a l ' h o n n e u r 
d ' a n n o n c e r q u ' à p a r t i r d u 2 0 
c o u r a n t , i l v i e n d r a s e fixer à 
l a G h a u x - d e - F o n d s , 1 7 , R u e 
d u Col l ège . " 3422 
Il s e r e c o m m a n d e à M e s -
s i e u r s l e s f a b r i c a n t s d ' ho r lo -
g e r i e p o u r t o u s r é g l a g e s d e 
p r é c i s i o n e t d ' O b s e r v a t o i r e . 
Les fabricants de lépines 
24 à 3 0 " ancre en métal, 
acier et argent sont priés 
de faire leurs offres avec 
prix sous chiffre S 99 au 
bureau du Journal. 3443 
D e m a n d e z 
la montre 
de l'ouvrier 
19 l ignes an t i · m a g n é t i q u e , 
Mreris P a t e n t ! 3421 
R e p r é s e n t a n t p o u r la S u i s s e : 
T h a l m a n n , S t - l m i e r . 
A vendre 
Un stock de 72 cartons mouve-
ments à clef cal. divers, dont la 
moitié a peu près en finissages et 
l'autre en échappements soignés, 
une partie sertissages et chaton 
de grande moyenne faits. 
S'adresser au bureau du Jour-
nal. 31-31 
Une Fabrique 
d'Horlogerie 
importante, ayant de beaux cali-
bres et pouvant fournir des quan-
tités régulières surtout en grandes 
pièces cylindre, se recommande 
aux exportateurs pour la montre 
métal bon courant. 
Adresser les offres au bureau 
du Journal . 3423 
Un fabricant 
bien au courant de la fabrication 
d'horlogerie, aimerait à entrer en 
relations avec une maison qui lui 
fournirait boites et mouvements, 
soit pour une spécialité ou dans 
des grandes pièces Cylindre ou 
Ancre. 343S 
S'adresser au bureau du Jour-
nal. 
Les fabricants Biennois de 
la montrée jours sont priés 
de donner leurs adresses au 
bureau de la « Fédération 
horlogère». 3437 
RAVEURS 
^ ' R ô s s l e r & L a ^ L 
EDURUSSEL 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s defabr ique; 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNES JETONS 
O n d e m a n d e 
un bon 
ouvrier sertisseur 
sur m a c h i n e s , capable et stable. 
Adresser les offres avec réfé-
rences sous A c 1 1 9 8 0 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , G e -
n è v e . 3MC> 
Montres or, genres anglais 
les fabricants de montres or 9 k. 
et i l k. bon marché à clef, cyl. 
lli Hg., et de Rem. 13 à d(J»lig. 
sont priés d'envoyer leurs prix 
pour commandes importantes à 
livraison régulière, au comptant, 
ainsi que des pièces 13 lig. acier, 
el des pièces argent 0,935, Ui lig. 
à clef et 15 lig. Rem. 343(5 
M. Harrinson & C° 
27, Norton street, L i v e r p o o l . 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier.
 v 
Albert Sémon 
3230 St-lmier. 
Secondes au Centre 
Jéquier frères & ψ6 
Fleurier 
Montres métal et argent. 
ι S et ai lignes. 
Remontoir et à clé.A ncre et CyI. 
Seule maison fabriquant entièrement ce genre 
3 0 9 2 d e m o n t r e s . 
COMPTABLE
 0 C ^ ! Î . 
S'engagerait au besoin à la 
demi-journée ou à l'heure. 
S'adresser au Bureau. 3372 
Représentant en Horlogerie 
p' l'Allemagne, ayant une clientèle 
choisie, désire entrer en relation 
avec une maison sérieuse faisnnt 
la grande pière or. pour la repré-
senter à la commission. 3429 
AtIr. les offres écrites au bureau. 
W mr Attention ΊΜ ΊΜ 
Nous avisons MM. les fabricants d'horlogerie, que contrairement 
au bruit qui parait être lancé, notre 
A t e l i e r d e d a m a s q u i n a g e 
est en pleine activité. Nous nous recommandons chaleureusement pr 
la d é c o r a t i o n d e s b o î t e s a c i e r e t m é t a l , b o î t e s f a n t a i s i e , etc. 
T r a v a i l t r è s s o i g n é . P r i x m o d é r é s . L i v r a i s o n d a n s 4 - 5 j o u r s . 
SPILLIVtANN & LEIMGRUBER 
T f l é p h o n e S A I N T - I M I E R T é l é p h o n e 
Polissage el Finissage de boites métal et acier. 
Dorage. Argentage. Nickelage. Oxydage. Galonné. Vieil-argent. 
Damasquinage. 3 i i ï 
WW ial 
Eugène Aristide Mëroz 
Ser re <)!) 
CHAUX-DE-FONDS 
CoimiiÎMSioii — Cou.wijS'uatlou 
— I tcuréNcutu t ' iou — A c h a t , 
v e n t e et éc l i au j rc d e p r o d u i t * 
illtllIMtl'icIui· 
Spécialité en horlogerie et létaux précieux. 
G é r a n c e — I tccou v i - c m c u t * 
T r a v a u x «le C o m p t a b i l i t é . 
Se recommande au public en 
énéral. (H2534 G) 3-2-22 
On demande pour Nice 
pour un magasin d'horlogerie et 
de bijouterie 
un jeune homme de bonne tenue, 
honnête, intelligent, parlant an-
glais, pouvant faire le l'habillage 
el la vente. 
S'adresser chez M' F. Kundert. 
rue Fritz Gourvoisier, 17, à la 
Ghaux-de-Fonds. 3Ί4·"> 
Un bon 
damasquineur 
au courant de la peinture s u r 
boites de montres , capable de 
diriger un atelier, et travaillant 
en France depuis longtemps sur 
cette partie, cherche une place. 
Prière d'adresser les offres au 
bureau du journal. 34-i7 
a u x e x p o s i t i o n s de 
Chicago ISiK) 
FRl 
dip-osA-i 
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 
EN HORLOGERIE 
Demandez la nouvelle Boîte 
de montre imperméable et économique 
à vis , b r eve t ée 
d e F . B O R G B L 
de GENÈVE 
Médaille et diplôme pour cette spécia-
lité à l'Exposition de Chicago /893, 
avec mention spéciale du Jury, dont 
voici la conclusion : 
Le mouvement se visse dans sa boite, 
et cette combinaison permet d'obtenir une 
boite hermétiquement fermée, imperméable 
et sans soudure et permettant un emboî-
tage simple et. facile, et des formes élé-
gantes : sont solides et bien finies: e n 
n o î t e s o r , a r g e n t , a c i e r e t p l a q u é o r 
e t g a l o n n é [et à t o u s t i t r e s , réalisant 
une axa η de économie. 3203 
Se méfier des imitations et contrefaçons. 
Exige r à l ' i n t é r i eu r d e la bo i te 
le N u m é r o d u Breve t Su i s se φ 4001 
M a r q u e d e fabr ique en reg i s t r ée . 
el la 
Se fabrique en toutes grandeurs et sur tous les genres 
de calibres de mouvements sans distinction. 
Γ ' • 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE ô/ô 
fABRIQUE DE SPIRAUX EN TOUS GENRES 
G. SANDOZ 
SUCCESSEUR DE RIVENC-PAQUET & SANDOZ 
42, Montbrillant, Genève 
FABRIQUE FONDÉE A GENÈVE EN 1810 
Spiraux antimagnéliques. Spiraux trempés, cylindriques et sphériques, pour chronomètres et horlogerie de précision. 
Spécia l i té d e s p i r a u x t r e m p é s , m a r q u e d é p o s é e : « P r e m i e r » , pour réglages plats. 
Lc spiral trempé «Premier» , d'un prix à peu prés égal à celui des spiraux mous, devient en réalité le m e i l l e u r m a r c h é d e 
tous les s p i r a u x , par le fait d'une absence complète de rebuts et des avantages considérables que présente son emploi, soit: amé-
lioration sensible et stabilité du réglage, grande élasticité, et, par conséquent, posage et retouches des plus faciles, calibrage ration-
nel et précis, permettant la combinaison d'assortiments réduits, a c c o m p a g n é s d e t a b l e a u x t r è s p r a t i q u e s , f ac i l i t an t le c h o i x 
des g r a n d e u r s e t fo rces . Munis d'un simple assortiment de deux grosses, MM. les horlogers sont à môme de régler n ' i m p o r t e 
quelle pièce, de 1 2 à 2 0 l i g n e s , sans aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux. Des assortiments spéciaux de une grosse 
spiraux « Premier» sont également combinés pour le réglage clés pièces de 7 à 11 lignes. 
T o u t e s l e s g r a n d e s f a b r i q u e s a m é r i c a i n e s e t a n g l a i s e s , s a n s e x c e p -
t i o n , a i n s i q u ' u n e g r a n d e p a r t i e d e s f a b r i q u e s s u i s s e s , o n t a b a n d o n n é le 
s p i r a l m o u p o u r a d o p t e r l ' emplo i d u s p i r a l t r e m p é , I e
-
s e u l r é p o n d a n t c o m -
p l è t e m e n t aux)[exigences a c t u e l l e s d e la f a b r i c a t i o n . 
Depuis 1889, à une seule exception près, t o u s l e s p r e m i e r s p r i x décernés à 
l'observatoire de Genève à des chronomètres munis de spiraux trempés, ont été 
invariablement obtenus avec des spiraux Sandoz. 
L e s s p i r a u x t r e m p é s S a n d o z n e s e v e n d e n t q u ' e n c a r t é s d a n s l e s d e u x 
é t i q u e t t e s c i - con t r e , d o n t l a c o u l e u r s e u l e c h a n g e a v e c la q u a l i t é . 
SPIRAUX TREMPES 
DE GENÈVE 
Gr. " 
Fcc. 
"PREMIER,. 
1™ qualité, carte blanche. 
2"1C » » jaune. 
3,„o , 
» rose. 
La fabrique répond à toute demande de renseignements, et envoie franco 
et gratuitement échantillons et tableaux de calibrage. 3244 
Une seule qualité carte 
blanche, filets et ca-
ractères vert foncé. 
SPIRAUX P A L L A D I U M & SPIRAUX LUTZ 
CKS DUFAXJX, Genève 
Aux Concours Ghronomètriques de l'Observatoire de Genève 
. pour les année ISi)I — 18lfc> — 18D3 — 1894 
les p r e m i e r s p r i x ind iv idue l s 
ont été invariablement obtenus par des montres réglées avec les 
s p i r a u x P a l l a d i u m Gh s D u f a u x . 
Kn lSlt-2 — 1S!):> — 1804, 
l e s p r e m i e r s p r i x 
Cte maison (pour la meilleure marche moyenne de cinq chronomètres) 
ont été invariablement obtenus par des pièces t o u t e s r é g l é e s a v e c 
Les s p i r a u x P a l l a d i u m CIr Dufaux . 
Les spiraux Palladium ont donc pendarït ces 4 dernières an-
nées procuré des résultats régulièrement supérieurs, à ceux procurés 
par n'importe quel spiral d'acier trempé. — (Consulter à ce sujet le 
Service chronomètrique à l'Observatoire de Genève, et les concours 
Imprimerie Aubert Schuchardt, Genève.) 3282 réglage 
FABRIQUE ©'HORLOGERIE 
LOUIS MULLCR & Oie 
18, Rue Centrale, BIENNE ( S u i s s e ) — Téléphone 
Spécialités: M o n t r e s p o u r D a m e s 9'"Yi et 11'" en acier, argen 
t or. Boites simples et fantaisie. — B o u l e s a u t o m a t i q u e s , acier 
t argent. — B o u l e s , D e m i - B o u l e s , C œ u r s , T r i a n g l e s , 
! a r r é s , etc., etc. — M o n t r e s 2 4 à 30 ' " métal et acier avec et sans 
quantièmes. — B r a c e l e t s a v e c m o n t r e s en acier, argent et or. 
Chaînes, Baguettes, Jarretières et Elastiques/ — M o n t r e s a r g e n t 
lémail lées avec décors perles et broches émail assorties. — P e n d u -
i J l e t t e s métal et argent. — N o u v e a u t é s brevetées et déposées: 
! P r e s s e - l e t t r e s c r y s t a l . — B r o c h e s - m o n t r e imitation, onyx, 
livoire, écail, ambre, turquoise corail, malachite, etc., avec incrus-
tations et broches assortissântes en étuis. — M o n t r e s n a c r e . 3240 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TÉLÉPHONE 
L. Burri-Haldi BISNNB (Suisse) 
Calibre Vacheron déposé 
BIBNNB 
(Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron, 
avec ma nouvelle mise-à-1'heure narq"edédpeos,*ebriqne 
brevetée, pour pièce sav. et lépine, 
possédai! t des a van tages surprenan ts, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès inattendu dans divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M. P a u l Bai l lod-Houriet , au Loele. 
mmemem E c h a n t i l l o n s à d i spos i t i on • • • • • • 2997 
S S S : g g ^ g ^ » : S ^ S ^ g S g 5 S 5 E S S 5 E S 5 l 
Î : Chanx-de-Fonds 1881 — P a r i s 1889 — 
D i t i s l i e i m & Cie 
S u c c e s s e u r s d e M A U R I C E D I T I S H E I M 
Fabrique d'Horlogerie 
LA eHAUX-DE-FONDS 
64, Rue Léopold Robert, 64 
Assortiment complet en : 
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes 
Répétitions avec tontes complications. 294Î 
E B B B g ^ 
Y 
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Prix réduits NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNÉE, GARANTIE. 
GINDRAT-DELACHADX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE 
R o s i è r e s (Cton de Soleure) 
S u c c e s s e u r de F . E. ROSKOPF 
F a b r i c a t i o n de m o n t r e s cy l . et anc re R e m o n -
to i r en a rgen t , mé ta l et ac ier , d a n s tontes 
les g r a n d e u r s et p o u r t o u s p a y s . 3420 
A c t u a l i t é · La véritable montre Roskopf avec marque 
F . E . R o s k o p f ou R o s k o p f f i l s en qualité supé-
rieure, la meilleure montre qui se fabrique clans cette spécialité,
 M ( 
Edouard Heuer & C ie 
BISNNC (Suisse) 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE EN TOUS GENRES 
et poux tous pays 
Spécialité de Chronograph.es simples, compteurs de minutes, Ra t t r apan te s et Ra t t r apan te s compteurs , 
en boites or, argent, acier oxydé et métal. 
Mouvements ga ran t i s al lant dans les boî tes américaines . Système le p lus s imple et le p lus solide existant. 
Breveté dans tous les pays. 2984 
cornmissiON P i e r r e s fines p o u r Hor loger ie et Bijouter ie EXPORTATION 
Médailles d'or 
etc. 
Prà-Conrant 
illustré 
f r a n c o 
sur 
lemande 
MERMOD FRERES, STECROIX CSUISSE) 
Fabrique de Pièces ô musique en tous genres 
S P É C I A L I T É S : 
l ' I d é a l e t l e P e e r l e s s 
Pièces à musique, jouant un nombre illimité d'airs au moyen de 
cylindres indéfiniment renouvelables et interchangeables d'une pièce 
à l'autre 
Pour gagner de l'argent: Article pour hôtels, restaurants, brasseries, etc. 
3198 Automates à musique 
jouant un ou plusieurs airs après paiement d'une pièce de monnaie. 
Manufacture de Montres 
G E N I E 
et 
TIME IS MONEY 
16,17,18,19 BtJI lignes 
à é c h a p p e m e n t c h r o n o m é t r i q u e 
EMILE QUARTIER F IL S| 
aux Brenets (Suisse) 
Maison fondée en 1844 -
Succursale à Genève, 3, Rue du Mont-Blanc 
MONTRES DO -UBLE FACE 
à mise à Fleure mysîériense. Brevet O 8352. 
MONTRES GRANDE SECONDE AU CENTRE 
Brevet O 9QlO 
Se distinguent par leur réglage soutenu, leur élégancel 
et leur prix avantageux. 3242| 
Variété de boîtes et décors. 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (R Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds . 
